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vMOTTO
Jika kau berpikir rangkaian syair musik mu terbaik, ciptakanlah lagu
indah.  Jangan terlalu hiraukan musik diluar sana yang kadang
terdengar parau di telingamu.
-penulis-
Untuk melukis senja kadang kau butuh hujan sebelumnya untuk
terlihat lebih menakjubkan.
–penulis-
Sedikit dosis rasa minder diperlukan oleh anak muda untuk
membuatnya belajar keras dengan semangat ‘membuktikan’.
–Mario Teguh-
Life is not about how to hide from thunder and light, but it’s about
how to dance in the rain.
–no name-
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan media stick
figure untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Prancis siswa kelas XII
IPA 4 SMA N 1 Prambanan Klaten.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek
penelitian ialah siswa kelas XII IPA 4 SMA N 1 Prambanan Klaten yang
berjumlah 33 siswa. Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus yang dilaksanakan
pada tanggal 24 Oktober hingga 28 November 2014. Sebelum siklus I
dilaksanakan,terlebih dahulu diadakan pre-test kemudian dilakukan post-test I di
akhir setelah siklus I, sedangkan siklus II digunakan untuk mengoptimalkan
penggunaan media stick figure sebelum dilakukan post-test II di akhir setelah
siklus II. Data penelitian diperoleh dari data kualitatif dan kuantitatif. Data
kualitatif yaitu observasi lapangan, wawancara, angket dan catatan lapangan yang
dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Data kuantitatif berupa skor test
siswa disetiap siklus yang dianalisis dengan teknik statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan media stick figure dapat
meningkatkan keterampilan menulis bahasa Prancis siswa kelas XII IPA 4 SMA
N 1 Prambanan Klaten. Pada penelitian ini total 7 pertemuan dengan waktu
masing-masing 2 x 45 menit yaitu 4 pertemuan pada siklus I dan 3 pertemuan
pada siklus II. Pada pre-test siklus I diketahui bahwa hanya terdapat 2 siswa (6%)
yang mendapat skor lebih tinggi dari kriteria ketuntasan minimal (KKM)
sementara 31 siswa (94%) mendapat skor di bawah KKM yang ditentukan dengan
nilai rerata kelas sebesar 50,6. Jumlah siswa yang menuntaskan KKM naik pada
post-test I yaitu 28 siswa (84%) dengan nilai rerata kelas ialah 76,07. Nilai
tersebut meningkat sebesar 25,47. Kenaikan nilai rerata siswa terlihat signifikan
pada post-test II yaitu 86,1 atau naik 10,03 dari post-test I. Pada post-test II semua
siswa sejumlah 33 siswa (100%) mampu mendapatkan skor yang memenuhi
standar nilai ketuntasan minimal.
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EXTRAIT
Cette recherche a pour but de décrire l’application du support pédagogique
de stick figure pour améliorer la compétence d’expression écrite en français des
apprenants de la classe XII IPA 4 de SMA N 1 Prambanan Klaten.
Cette recherche est une recherche d’action en classe (RAC) où le sujet est
des apprenants de la classe XII IPA 4 de SMA N 1 Prambanan Klaten qui sont 33
apprenants. Cette recherche a été effectuée en deux cycles du 24 octobre au 28
novembre 2014. Avant de commencer le premier cycle, on a effectuée le pré-test
pour connaitre la connaissance des apprenants. A la fin de premier cycle, on a fait
également le post-test I. Le deuxième cycle était consacré à optimaliser
l’application du support pédagogique de stick-figure avant d’effectuer le post-test
II. Les données de la recherche sont obtenues par de la combinaison de données
qualitatives et quantitatives. Les données qualitatives sont les résultats des
observations, des entretiens, des enquêtes et des notes de terrain qui ont été
analysées avec une technique qualitative-descriptive. Les données quantitatives
telles que les résultats de tests des apprenants à chaque cycle ont été analysés à
l'aide d’une technique statistique-descriptive.
Les résultats de la recherche montrent que l'application du support
pédagogique de stick figure a réussi à améliorer la compétence d’expression écrite
en français des apprenants de la classe XII IPA 4 de SMA N 1 Prambanan Klaten.
Il existe 7 sessions pour un volume total de 10 heures (1 leçon = 2 x 45 minutes)
effectuées dans cette recherche : 4 sessions au cours du premier cycle et 3 sessions
pour le deuxième cycle. Le pré-test du premier cycle sur la compétence
d’expression écrite montre qu'il existe seulement 2 apprenants (6%) qui
obtiennent des scores plus élevés que la valeur de la maîtrise minimale (Kriteria
Ketuntasan Minimal / KKM) tandis que 31 apprenants (94%) obtiennent le score
inférieur au KKM. Le score moyen de ce pré-test est 50,6. Le nombre d'apprenants
qui atteignent le score du KKM du post-test I a augmenté de 28 apprenants (84%)
tandis que le score moyen de la classe est 76,07 dont l’augmentation est 25,47.
L'augmentation du score moyen de la classe est plus signifiante au cours du post-
test II où le score moyen d’apprenants est 86,1. Dans le post-test II, les 33
apprenants ou 100% d’apprenants arrivent à obtenir des scores qui répondent à la
valeur de la maîtrise minimale.
